あごら : 296号 (2004.7.20)「闇を照らす閃光Ⅱ：長谷川テルを上海・重慶に偲ぶ」 by unknown
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1940年1月7目。重慶の坑日建国紀念館で、周恩来はじめ200名が






1 939年 5月 頼家橋に移る。
1 94 1年 6月 テル『生きている兵隊』のエスペラント訳を発行.
7月 重鹿文化人の会で周恩来が「日中両国民の忠実な愛国者J
と称賛。
1 0月 長男劉星誕生。 文集『嵐の中のささやきJ(まえがきに
劉仁の文章、失くした二つのリンゴ、中国の勝利は全アジ
アの明日へのカギである、など)出版.













1 0日 妊娠中絶の感染症で死去 (35歳).
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??? 、 ?????????????? 、 ????????????????、???? 。
?????????、?????????????? 、 、
??? っ 、 。?????、???? ? っ 、「 」?????????????? 。
?????? っ 、 ?????????、?????、
??? 『 』 、?????? ? 、 。
????? っ 、 。 ? 、 っ
??? 。 っ っ 、?????、 。
??????????。 ??、?? 、 っ




??? 、「 ??」???????????。「?????????っ???????????っ?????? ?っ 、 ?? 、??? ?????? ??「???????」? ? 。???? っ 、 ???????????? 。
????、???? 、『 』 ? ? ? ?????????、??
??? 、 、
??? ? ????。???????????????? ?っ?? 「
??」 、 っ 、 ? 、 ??っ?????。????????? 、 ?、 ? っ?? 。
?????? 、 、?? ???? 、 、?
??? 、 っ 、 っ 。 、????????? ? 。
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????っ???、????????????っ??????、????????????????
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??? ? ? 、 ?
??? ?っ 。 ? ????????、 、 ?????????????????、 ?っ???。??????? 、 、??? ?? 。
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????、? ? 。
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??? 。
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??? 」?「? 」 ? 。??????
??
????っ?。???????????????????っ???、「?????
???。 」 ? 。「 」「???」 。??
????????????、 ? っ ????。 ???????
???? ???? 「 ? ?、 ????????
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??? 。 ????、? ?????? ? 。
???、 ????。???? ???????????????????????、???
??? ? 、 。
???、 『? ? 』 。 、 ?
??? 、 ? ? っ 、 ??????????????? ? ? 、 。???? っ 。




???、???????? 。「?っ ? ? 」 ??
???? ?????っ 、 ? 、「 」 、 。???、??? ? っ? 。
????????????っ 。 ??、 ? 、







??」 ?。 ? ? 、????????? ? っ 。「????? ? ? ? ?? ??? 」 。 ???? ? 。
?????? っ 。 ????????????????「?? 、
??? 、 」 ? 。
??? 、 ? ?????。
??? 『 』 ? 。?っ???????? 、 、??? 。
?????? 。 「 」 。 ? っ?。




??? 。????、 、?? ? 。




??????????っ?。????????????????。????????????、???????????? 。 ? 。
???????「???????? 」。 っ? 。
?っ? 「 ???????????ゃ????」?????????。????????????? ? っ 。
???、????? 「 、 っ
??? 、 、 ? 。 ????っ?? ? 、 ? ? 、 ??っ? 」 っ 。??
??????????、 ? 。??、?????????。 ? 、 ????????????????。
??????? ? ? 、 っ 。
??、 ? 。?????? 、 ??? ? 。「 ? 、






?????? ?? 。 ? っ?。
??? 「 」 ? 。 ? っ
??? っ 。 ? ? 。 ー???????? 。? 。 ? 、??? っ ? 。
?????? ?????????????????、? ????????? ???
??? ??。 ?、 。っ?????、 ? 。
??、??? 「 」 、 。 、
?????????? 、 。
????? ? ????????????。 、 ?
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-~-~-，-~~，-，~，-，-~-，-，-，-~-，-~-，-~-，. 
??。?????????。
??????????????????っ?。??????????????????????。???????????? 、 ? ? ?????????
????????
?????????????????????? ? 、 。
??? 、????????? ????????????????。『???』??????? 「? 」。
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????????。 ??????? ?? ??、?? ??????? ?? ?? 、? ????????。??? 、 ? ? ? ー ?。
?????、????????、???????ゅ???????。?????? ???????????、???、?????????。??? 、 、 ? ァッ?ョ?????????
?????? ? ?。 ?? ?? ????? ? ?? ?? ?。???????? 、 っ っ??? ? 、 ? っ 、?っ? 。 、??っ 、 、 ?。 ? 、??? ? 、 。
???????、??? ?、


























?????、??????????????????っ??、???????????、???????っ?????????????? っ 。 ? ? ? 、??? ? 、 ?っ?? 。
?????? 、 、 ??????????????、???????? ?
??? 、 『?????? ?』 ???????????????? ??
「????????、??。???????????、??????っ??っ????????。





?????。?????? 、 っ ャー っ??????? 、 ?? 。
????????、 ? 、






??? 『 』?????????????、????ー?ョ???????????? 。 ? っ 、??? っ ? 。
??????、 ? 。 ? ?っ?????、
??? 、 っ 。
??? ???????????「??????????????????????、?




??? ? 、 『 』 、 。?????? っ 。
??????、?? 、? っ 。????、? ゃ 、
???ィッ? ー 、 ? 。
???っ 、 ? っ 。










???っ 「 ? 」 ー ??????っ?。
??? ? 、 ? ? 。
??? ? っ 。
??? 。??????????????? 。?????????????????、?? 、 ????、?????
?????。?????? 、 ?? ? ? っ 。
??、 、 、 、
??? っ?、 ? 、 、????????、 。
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?????? ?っ 、 。????????
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????????、??????????。????っ???????????。











ー i' '! ， 結憾です.私はこれっぽちもおそれはしません.むしろ私l立tr..、 l~ ‘
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???。 ?、 ? ???????????、??。??????、?????????????? 。 、? 、 ? ? ???、「?????????? ???、????????? 。 ? ?? ??ュー?? 。
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??????????
??????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ?
「???????????? 、 ? ???????


























「 ? ? ? ? 」
???????? 。?????????。??? ?? ???、???
????????っ????、?? ?、 ?。
??? 、 「 ?「??????っ????」「?? ?ゃ???????」「?? 」 ????????
? 。
「?っ??????? ?? 」 ?
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?????????。??????????????????、????????、????????。?????????、?????? 。 ? ?
?、???????。????????????。?????????、?????????????????? ? 。 、 「 ? 」 。
???、「 」 、 、
??? 。 ? 。








????????????←?、??????????ョ??????っ?????。???????「??????」????????「??????」????????????っ?。???????「???? 」? ?、 ????????????? ょ 。???? ? 。 「 」 。???????
?????? 「 」?????っ?????????っ??????? 。 ???????? 。 ? ? 。 ? ?????????。? ?? 、 ? っ ょ 。??
?????
?????????????? ??? ?????。???????????? 、
????? ???? ???。? っ 。?????? ?、? ? ?っ?、? っ
????? っ 、 ? ? 、 。
???、 ? 、? ? ?????、 ?っ っ 。
??????、「???????? っ 」 、 、 「
??? 」 。 、
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参議院選挙に想う
??????????、??????????????????。????????????????????????。 ? ? ??????????????。??? ????????????????、 ? 。??? ?、??? 。??っ 。 ?? 。
??????????〈????????〉????????、〈?????????っ???〉??
??? ? 、 ????? ??? 。
????????????
?????






















????????? ? 。ーー ? ?????、????????。??????、
????? ??????、???? ???? 。


















????????? ? ?』 、 ?? 、 ?????? 。








???? 」? ?? ?
??
?????????????????????????
??? 。 ?? ? ?? 。 ? ?????? ャー ? 」 ? 。 ?、 ュー「?」?、「? ?? ???」????? ???? 。????????? ?、 ? ?? 、〈 〉
参議院選挙に想う
??????????????。
????????、?????、??????????????????ッ???????。??????、???????〈 ? 〉 、 「 ? ??」??
??。? ??????????????。
??? ? 『 ? ー?』?、「??????」??? ????、 ?
?「? ?ー ?? 」 ?、 ???????????????、???????????? 、 ???? ?。
???? 、 ? 、
???? ? 、 「 」 。???????
??????????????ょ??????????????、???????????????????、??????
???????。〈??????〉? 、 ?? 。
??? 〈 〉 ? 、 、 ?
???。〈 ッ ? 〉 ? 、 っ っ 。
????、????? ?? ??。?? ? ?? ???????、?????
?、? 。???????、??? 。 。
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??????、 、 ? ???っ? ?っ?。
??? 。
??????? 、 。 。
????? ?。 、 、 ? 、 ???、?? ?? ゃ。
????????? っ 、 ? 。 ?っ ?。 ?
?
? 。




















?? 。 、 ー?? 。??? 、??? 。
????????? 、 ? ? ?。 、












「??? ???? 」??「?? 」 ?。??? 、 ゃ ? 、 ? ???
?????。 、 ゃ ? ?????っ?、
??????????????っ??





? ? ? ? ?
?
???????、???????????????っ?。
?? ?? ? ??っ???っ???。??、 ?「 、 ? 、??????????」??っ?
?????、?? 、 ????、????、????? 、?? ? ??????、????っ 。
?????? 、 ?っ っ 。?? 、 ? ? 。?? 、 ? ? っ??、
??、?っ??? ? ? 。





『 ? ? ? ? ? ? ?
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????? ? ?????? ?
????ィ????????????????????
???? ? ?? 。? 、? っ ? ? 、?????? ?? ? ?、 ? ?? ?、??? 、? ?? ? ?? ????? 。
?????????????????????????
??? 、 ? ???? 。
???????????? ?、
??? ? ? 。 ッ ュ 、??? ?ッ ュ ャ????????????????????????、
????????????????、?????????????????????、???????????????、 ???? 。「 」??? 、 。
????、????????????????????
??? 、? ー?????、 、 、??? 。??? 。
?????????????????????????
??? 、 ? ィ???
???????????
???????っ????????????????、


































??? 、 ッ????? 。??????。??? っ 、
?????? 。? 、 っ 。????、 、 、 。
?????? ? ? っ 。? ?
?っ? ?? ?。 っっ????? 。 、? っ??? 。 っ
?、???? ?? 。 っ 。 。
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??? っ 。 っ??? 。」
?????????????。 ? ?っ
????
??? っ 。 、 ? ?
??? ? 。 、???? 、??????、 、?? 。
































































??? 、 、 っ 、??? 。
???ッ?ュ????、??????? 、「
??? ォ 」 、「 ッ ュ ォ 」? 。
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?、? っ 。????、? ?? ャ??? ? 、 、 っ?? 「
?
??ッ????????????、??
??? ?」 っ 。
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??????? 〉 ???? ?? ? っ? 、?っ????? 、??? っ
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??」?、??「????」 ?っ ? ォー??? 。
???????『???? ?
??? 、 ? ? っ 」?????、??? っ 、??? 「?? 」「 」??
???っ???????
???、????????????











???? ?? ? 、「??
??? 」 ?????? 、???? ? ? 、?? ?? 。
??????、 ?????
















?????、??? ???? 。??? ???? ? 。?? 。
「???」?????????





??? ??? 、???、??? ? ???? ?? 、「?????????????」??? っ???? っ 。????、?、????? ???
???、 ?????????、??? 、 「 ?」??? ? 、??? ????、 「??? 」 っ
????「???」?????










??? 、?????? 。?????? っ??? 、 。
????????? ? 、






????、?? ?? ?、「 ??? 」「????」????、 ?「 ? 」「 ????」「 」「??」「 」「 」『 」「???? ? ?。
????「??」? 、
??? ? ? 、 ?、「 ???????」 「 ? 」??? 。
???〈?? ? ?〈?????????〉






??? ? ? ?
?
?????????っ?
??? 、??? 、 ??? 。
???????????? 、?
?
?ッ? ッ?ュ 、??? っ 。
?????????、「????〈?????〉???
??? ??? 、?????? 、
??????????。???、????????????、??????????????????????????? 、? ???? ? 」 、 「???、 、??? 、?っ?。 」? っ ? 。
?????、???????????????????
??、 ?? っ?????? 、 、??? ? 、
?
?????????










???、????????????、????ィ?????「??????」??????????、????????? ? 、 ? ?
??、?????、?????、??????????
?????? ー ? ??? 。?? ?




???????????? ? ?????? 【 】 ???? ????? ?? ?? ??????????????? ?????
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〈?????????????? ?? ?? 、? ????????
??、???????????????????????，??????? 、 。 ?、???????? ? 。??
???
???????????、??? ?? ??





??? 、 、?????? 。 、??? 、? 。
???????????????
?????、????????????????。?????? ? 、 ???????????? 。 ?? ?????? 、「『?????』??っ??、???????????????? 。?????? 」? 、? 。?????????????????????????
??? ?? 「 っ??????」? 。 「??? ? っ 、???」? 。 、?、? 、「??? 」 、?? っ 。
?????、「??????????????????




??????? 、??? ??? ?。?????????? ???? 、???? ????????、
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???ェー、 ェー ー 、 ィ??、 、 、 。〈????????
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??、????????「????」??????
??????〈?? 〉 、 、?????ー??? ー 。
???????、????????????????
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??????????、? ???〈????????? 、 ? っ???、 ? 「 ?
?????????????????っ???、????????????????????????????????? 、 、?」「 、 。
???????????????????????「?
??? ? 、 。??? ? 。〈?ェ? ?「?ェ? ?? ???????」?、???????????????、? 、??????、?? ?????、
?
???????????〈?ェ???????
?〉? 、 ? 、??? ? 。 。『???』????? ? 「 ェ 」???? 。?? 。
?????????〈??????〉?
???????「????????????????
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????っ ??、 ????????? ?」?? ??? ???????っ 、
?????? 、????? ?
??? ? 、?????? ?
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??????????「 ?????????????? ???? 」 「?????? 。??「 」 、?、??? 「?っ?」
?
??
??? ? 、??? ?
????????「??????
?」????????????????? ???? ? 、『????????っ 」 、??? ? ? ??????????? っ 、 ???? 、?????? 」?????????????
「???????????????
??? ???、「? 」??? ? ? 、 ???? ? 、









【?ェ? ??????? ??、 ??
?、?????ッ??? ィ ?、???? ?、 ??




?? 、???? ??? ? ??????
??????????
?、??? ? 。 ???????、?
?
???????????、


















??? ? 、???ッ? 、??? 、???? 、
t，.¥ ??、??ィ????????、?
?????、??????????、???? ???? 「 ??』??????????? ャー??? 、「??? 」??? 、 ???? ィ?」?、??? 、??? ? 、??? ??ィ? ー ョ???
??ィ?????????????






?、? ? ィ???、????「? 」? っ??? ? ???? ? 『 」??? 、 ?、???
「??」???????っ「 」
??? ? 、????? 、 、??、 ? ゥ
?
??????
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